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PASTEUR 1 LA MODERNA MEDICINA 
ER a contribuir quel- 
com al tribnt d'ad- 
miració que el món 
enter dedica al gran 
Pasteur amb motiu 
del centenari del seu 
naixement, farém un 
petit estudi de sa 
gran obra relacionant-la amb la moderna 
medicina. 
Les ciencies mediques estin en un pe- 
ríode podriem dir-ne embrionari, empro 
gricies als originals estudis i genials des- 
cobriments pasteurians han sigut profonda- 
ment transformades les idees fonamentals 
de les mateixes, en tot lo referent a la vida 
microscopica. 
¿Que fóra de la medicina si no conei- 
xessim Yorigen microbii de les enfermetats 
infeccioses i les conseqü&ncies que tals CO- 
neixemcnts han reportat en les grans des- 
cobertes de les intimitats biologiques que 
s'operen en el si del organisme, tan del 
home com dels demés éssers organitzats? 
Al eminent químic i bioleg francés, es 
deu el descobriment de Yorigen biologic 
de les fermentacions i de les enfermetats 
infeccioses, donant lloc a la doctrina pans- 
permica. 
Una vegada conegut I'origen de tals do- 
Iencies, s'ha'anat esbrinant el modo d'obrar 
dels microorganismes en el cos dels ani- 
ma l~  infectats i d'aquí les distintes hipo- 
tessis que han anat apareixent, per explicar 
i capir els fenomens morbosos que el cos 
presenta en tals dolencies. 
Al ensems s'ha vingut en coneixement 
de que l'organisme reacciona de modo es- 
pecial quan és invadit per dits sers mi- 
crosci>pics, lo que ha donat motiu al canvi 
en la terapéutica de les enfermetats micro- 
bianes i a la creació de mides profilicti- 
ques. 
Aquesta revolució medica comenci de 
modo oficial, el dia 30 &Abril de 1878 en 
que Pasteur en son nom i en el de sos coi- 
laboradors Joubert i Chamberland, presen- 
t i  la celebre comunicació a la Academia 
de Medicina de París en la que desenrot- 
lli, la feoria dels gdrmení i ses aplicacions 
a la medicina i a la cirurgia. 
De tots modos molt abans, I'any 1871, 
el cirurgii Alfons Guerin desesperat de 
veure que quasi tots els operats se morien 
infectats, i pensant que la causa podia és- 
ser els germens o ferments que en Pasteur 
havia descobert en I'aire, traeti a sos ope- 
rats rentant-los llurs ferides amb aigua fe- 
nicada i aplicant després per protegir-les 
de la contaminació, una grossa capa de 
cotó apretant-lo bé amb el corresponent 
vendatge. Gricies a tal procedir pogué sal- 
var ja a més de la meitat de sos malalts in- 
tervinguts. 
El mes de Febrer de 1874 en Lluis Pas- 
teur rebé una carta del gran cirurgik d'E- 
dimburg, Josep Lister en la qué li d&ia que 
aplicant sos descobriments a la cirurgia, 
havia trobat la manera de curar la majoria 
de sos operats, puig de 40 amputats ne 
salvi 34. 
Aquest procediment es el celebre me- 
tode antiseptic que porta son nom, que 
consisteix en desinfectar amb una solució 
fenicada tot lo que pugui tocar a la ferida, 
aixis com les mans del cirurgii i dels aju- 
dauts, durant I'operació, fent amb un pulve- 
ritzador, una atmosfera de vapors fcnicats; 
les peces de la cura també deuen ésser fe- 
nicades. 
Després de la era antisseptlca i consecu- 
tiva a ella, ha vingut I'asst5ptica que és l'ac- 
tual, que tants exits dona a la cirurgia. 
Com havem dit, amb la ct5lebre comuni- 
cació del any 78 quedi consagrada la doc- 
trina panspermica; aquesta doctrina ens ha 
fet saber i'origen i la manera de propagar- 
se les enfermetats infeccioses, aixis com el 
modo de comportar-se els microbis en el 
si dels organismes. 
Al invadir un microbi un organisme, ac- 
tua de dues maneres: per acció de presen- 
cia i per la dels trastorns que causen les 
substiiicies toxiqucs per el1 segregades. Al 
ensems el cos al ésser atacat, se defensa 
desenrotllant distintes substincics (anticos- 
sos) les unes per neutralitzar les foxines 
o subst&ncies verinoses que el microbi se- 
grega, i altres per destruir els micro-orga- 
nismes invasors (aglutinines, precipitines, 
lissines, etc.). 
Concebut aixis el procés patologic, és 
ficil comprendre, que, si I'individu atacat 
per una enfermetat infecciosa, te prou for- 
ces defensives que puguiii destruir per una 
banda els micro-organismes causants de la 
malaltia i per altra neutralitzar el poder 
malestruc de les toxines, el malalt se gua- 
riri, sucumbint en cas contrari perqué 
les deferises orginiques serin insuficients. 
D'aqui que, la moderna terapeutica d e  
tals enfermetats se dirigeixi principalment 
a combatre les causes, donant al cos grans 
quantitats de substincies defensives (anti- 
toxines) en la serumteripia (serum autidif- 
teric), per a que neutraiitzi el poder no- 
ciu de les toxines i al ensems estimulant al 
organisme (bacterioteripia) per augmentar 
el desenrotllo de substancies destructores 
dels microbis (aglutinines, pecipitines, lis- 
cines, etc.), o i:it:oduiiit al torrent circula- 
tori substincies químiques destructores dels 
éssers causants de les nialalties (quimiote- 
rapia). 
Aquests fenomeris que s'operen en l'or- 
ganisme invadit per un ser ~nicrobii, des- 
enrotllan un sens fi de substincies defensi- 
ves del mateix i que s'anomenen anticossos, 
la moderna medicina els aprofita també 
com a un mitji auxiliar poderós, pera  acla- 
rir molts diagnostics dubtosos en quant a 
la causa especifica, en els casos en que la 
clinica no pot precisar sa etiologia. 
D'aqui les serums-aglutinacions, que te- 
nen per base els anticossos denominats 
oglufinines que es desenrotllen a la sang 
dels malalts infectats i que com son nóm 
indica, tenen la propietat d'aglutinar les 
emulsions dels rnicro-organismes causants 
de tals dol&ncies. Aquest mitji de diag- 
nostic té importancia practica perque el 
poder aglutinant del serum del malalt és 
especific, es a dir que el serum d'un malalt 
que pateix una febre tifoidea sols aglutina- 
rA emulsions de baccils BEberth i no d e  mi- 
crococus melitensis. 
En fets semblants se funden les serum- 
reaccions per fixació del complement pel 
dignostic de la sifilis, dels quistes hidati- 
dics, etc., hi les cufirreaccions per la tuber- 
culosi. 
La base de tots aquests mitjans diagnos- 
tics consisteix en averiguar si en el cos del 
malalt s'hi han deseiirotllat les substincies 
defensives que en tot organisme infectat se 
produeixen, i descubrir al ensems la espe- 
cifitat de les tnateixes. 
1 per f i  un altra d e  les conquestes de la 
medicina contemporanea iniciada per Jen- 
ner i consagrada pel gran Pasteur, és la 
vacunació preventiva contra les malalties 
contagioses. 
Pasteur amb sos deixebles Chamberland i 
Roux, estudiant I'any 70 el colera de les ga- 
llines, interromperen ses tasques per les va- 
cacions. Al tornar a empendrer sos treballs 
i volguent continuar la serie de conrens, 
fou desagradablement sorprés al veure que 
la majar part deis que hnvia abandorint no 
eren capasos de reproduir-se i que les ga- 
llines inoculades no emrnalaltiei>. De tots 
modos Pasteur volgue observar si la ino- 
culació d'aquests conreus esterils havien 
produit qualque modificació en I'organisme 
de les gallines objecte d'estudi. Al efecte 
injecta a aquestes gallines un cultiu nou i 
virulent i n'injecta d'altres no sotmeses a 
I'acció de la cultura vella com a control; 
resultant atacades aquestes últimes i no les 
primeres. Pasteur amb tal experiencia aca- 
vaba de fer el mes gran de sos descubri- 
ments. Havia trobat la vacunació! 
Posteriorment i fundant-se en I'atenua- 
ció del virus, descobri l'any 1881 la vacu- 
na del carbuncle, enfermetat que causava 
grans estralls en el bestiar. 
L1any 1880 comensi Pasteur a fer tre- 
balls sobre la més terrible de les enferme- 
tats, la rabia. Observa que el virus rabic 
s'exaltava o atenuava, passant pel cos d e  
certs anirnals, i que també podia atenuar- 
se mes o menys, secant les medules d'a- 
nimals inoculats i morts de rabia en certes 
condicions de virulencia (virus fixu). Con- 
vencut d'aquesta atenuació, inocula una 
serie de gossos amb distintes quantitats de 
medules d'aniinals morts de ribia i de dife- 
renta atenuació, comenqant per les més 
atenuades i acabant per 12s més virulentes, 
poguent comprovar en 50 gossos de totes 
edats i de diferentes races, que després de 
sufrir tals inoculacions esdevenien tots re- 
fractiris a la rabia. 
Aixis les coses el dia 6 de juliol del 
1885 se li presentaren dos inossegats per 
un gos rabios, un d'eils nen de 9 anys no- 
menat Josep Meister, dlAlssacia, amb mol- 
tes ferides, algunes d'elles profondes, i 
I'altre sols tenia contusions sens cap ferida. 
Davant d'aquest cas en Pasteur consulta als 
Dr. Vulpian i al professor de la Faciiltat 
de Medicina de Paris Dr. Grancher, els 
quals després d'huver vist i examinat el 
cas, varen crcui e que la mort del neii era 
inevitable. Aleshores no sens grans i cru- 
dels iiiquietuds, En Pasteur determina apli- 
car al mossegat el metode de vacuriació 
que tants bons resultats havia tingut arnb 
els gossos. 
Efectivament, el 6 de juliol comen+ les 
injeccions al nen Meister, i el mes d'octu- 
bre i'Alcalde de Villers-Farlay (Jura), li 
envid un nou mossegat que fou el noi de 
15 anys Joan Baptista Jupille, que també 
fou vacunat. Els dos cassos foren seguits de 
gran exit i comunicats a les Academies d e  
Ciencies i de Medicina els dies 26 i 27 
d'octubre de 1885. 
Com se pot veurer la medicina contcm- 
porinia deu al savi francés, lo que ha ade- 
lantat en rrateria d'infeccions, en els tres 
punts més importants, o sigui, en el pre- 
ventiu o profilactic, en el semeiotic o diog- 
nostic, i en el de tractament o ferapeutic, 
per tot lo qual la Humanitat tota deu retre 
homenatge d'admiració, al que de tot cor 
ens adherim, al gran bióleg per les mol- 
tes vides que ses descobertes han salvat, 
colocant-lo al ensems al pinacle d e  la gl6- 
ria. 
DR. A. FRIAS 1 ROIG. 
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